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ABSTRAK 
 
Kima (Tridacnidae) adalah jenis kerang raksasan dimana tujuh (7) dari  
delapan (8) spesies  yang ada di seluruh dunia terdapat di perairan Indonesia. 
Mengingat bahwa populasi alam dari kima menurun sangat drastis, maka oleh 
pemerintah Indonesia hewan ini dilindungi melalui SK Menteri Kehutanan No 
12/Kpts-II/1987. Namun demikian populasi alamnya tetap memprihatinkan, diduga 
terutama disebabkan pemanfaatan oleh masyarakat yang tetap berlangsung. Hasil 
survey di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan tingkat kepadatan yang rendah, 
kebanyakan hanya ditemukan spesies kecil seperti Tridacna crocea, T. maxima, 
sedangkan untuk spesies besar seperti Tridacna gigas, T. derasa, Hippopus hippopus, 
H. porcelanus  semakin sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu dalam rangka 
melestarikan dan mengembalikan kondisi populasi kima di alam kima serta memenuhi 
kebutuhkan yang ada maka diperlukan pengelolaan yang melibatkan masyarakat. 
Beberapa langkah utama yang harus dilakukan, yakni: 1) Sosialisasi kepada 
masyarakat, 2) Penegakkan hukum dan peraturan yang ada 3) Kearifan trdisional, 4) 
Budidaya, 5) Usaha restocking di alam, dan 6) Monitoring dan pengawasan. Sehingga 
dengan metoda pengelolaan ini diharapkan populasi alam kima di Indonesia akan 
kembali menjadi baik. 
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